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H. DENZINGER, P. HUNEnMANN, Zbirka saietaka uierovania,
cleJinicija i izjovo o ujeri i iudoredu,, Karitativni fond UPT' Dakovo,
ZOOZrstr. LX + 1330. (orig. Enchiridion symbolorum definitionum
et declarationum de rebus fidei et morum, Herder, Freiburg im
Breisgau, 199L37')
U malenom Dakovu, u sjeni Strossmayerove katedrale,, zapodet je prije getjri
godine i zavr5en 2002. u.tit znanstveni projekt povijesno-ftlozofsko-teolo5ke
ilaraui: prijevod i izdavanje kapitalnog djela >Enchiridion symbo.lorum
definitionu* et declarationum de rebus fidei et morum(( na hrvatski jezik, pod
naslovom >>ZbirkasaZetaka vjerovanja, definicijaiizjava o vjeri i iudoredu<. No,
za to veliko djelo valja u p.uo* redu zahvaliti Nijemcu_Heinrichu Denzingeru
(1819.-1883.;. Nat<on studija f i lologije, matematike, f i lozohje i teologrje u
Wtirzburgu i Ri*u i trogbdisnje duiobriZnidke sluZbe postaje profesor u
Wi,irzburlu. Dao se marljivo i znaladki na zama5an istraZivadki rad u odnosu na
saZetke ijerovanja i definicije u odnosu na vjeru i iudorede proiza5lih iz
naudavanjl opiih crkvenih rubo.u (bilo ih je l9 do njegova istralivanja) i papa.
To je pouii.rno razdoblje vi5e od osamnaest toljeda- Njegov.je istraZivadki rad
otrunj.n uspjehom i po prvi put je objavljen 1854.. god: pod naslovom
>Enchiridion symbolorum et definitionum quae de rebus fidei et morum a
conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanaverumt<.
To je bio velik dogadaj, posebno za visoka crkvena udili5ta, ali i sva druga udili5ta
humanistidkog uimjerenja u svijetu. u svojoj recenziji 
.spomenutog ;dj1ta
Hitzfelder priirleeuje u ,itibing.nTheologishen Quartalschrift<: ...>sastavljadu
se ne moZe uskratiii laskavo piiznanje, da je na vrlo zadivljujudi nadin ispunio
svoje obeianje daCe,po moguinosti, dati Sto potpuniji_gr9gled crkvenogudenja s
portbninl oLzirom na suvremene potrebe< (DH,XLI)' 
. 
To djeto je silno
vrednovano, Sto se vidi i po tome Sto u 18 mleseci doZivljava jo5 dva izdanja. Peto
je izdanje bilo l g74.gob. To je ujedno zadnje izdanie koje je uredivao sam
Denzinger.
Sljede6a izdanja ureduju drugi urednici, medu kojima je najpoznatiii isusovac
Adolf Schonml tzer. zito r. ibirku sve do 36. izdanja naznadivala skradenicom
DS. Nakon 36. izdanja zbirke, prihvatio se opseZnog posla Peter Hlinermann,
prof"sor teologije u ttiUingenu,'da u suradnji s >Herderom(( i skupinom vrsnih
znanstvenika p-.iprani nouolt3 .rc.izaanje >>Denzingera<,. Trebalo je oY9 prijasnje
revidirati i dodati doktrinarne dokumenie Crkve sve do 1988. godine. Na.temelju
dlsetogodiSnjeg mukotrpnog rada iza5lo je 1991. god. 3T.izdanie >>Denzing-era('
ali sad"dvoi.iid"no: latinski injemadki. P; prvi puta se ta velebna zbirka nasla na
jednom suvremenom Livom jiziku. Bilo jeio siino potrebno je.r se mnogi studenti
"pa i znanstvenici, tesko rogu sluZiti klasidnim iezicima. Dakako, najvise za to
i.eba zahvaliti p. Hiinermanu i >Herderu<. Stoga se otada ta zbirka navodi
skra1enicom DH. pritom valjajolnapomenuti dale novi urednik zbirke ne samo
n.,nog. stvari revidirao p...u povijesnim dokumentima i Zbirku prosirio
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najnovijim dokumentima, nego. je crjelo djelo uvelike obogatio opseZnim,preglednim i sustavnim kazalom,kazalom dokumen atatekazalomosoba i stvari.Ta.kazala pomalu istraZivadu da brzo pronade i proudi odredenu gradu zbirke ukojem god razdoblju crkvene povijesti.
Ubrzo su tako priredenu Zbtrku (37. izdanje) izdali dvojezidno Talijani, Francuzi
i Englezi. Priredili su tako velik i radostan dogadaj tu"i*u koji su sad mogli na
svom jeziku is.traliivati bogatu teolo5ko - frlozofstu ba5tinu Crkve tijEkomdvadeset stoljeia. Stoga je bilo poZeljno - iako smo malobrojni narod - d; se tokapitalno djelo unutar Crkve nade i na hrvatskom jeziku. O tom je razmisljao i
snivao dr. Ivan Tirdum, predavad na Teologrji u Dakovu. Poslao je dopis na
stotinjak kolega i strudnjaka Sirom domovine-. Mnogi su pohvalili tu inicijativu,
ali su sa sumnjom gledali na ostvarenje opseZnog posla, hrvatskog prijevoda i
izdanja. Napominjali su da je to nemoguie bez zamasnog skupnig ruOu. Xo,
trojica profesora su si to uzela kao izazov i krenula na poruJ, polako ili ustrajno.
Tako je nakon mukotrpnog rada (ne5to viSe od tri godine) ugledao svjetlo junu
>Denzinger(( i na hrvatskom jeziku, i to u Strossmaye.ovu gradu Elkovu. Iz
malenog Dakova hitio je Stroismayer u Zagreb da njega i svoj narod obogati
kulturom svoga. duha pa nrje posve neobidno da iz istog mjesta, iz sjineStrossmayerove katedrale, krene u Zagreb, i svugdje gdje Zive-Hrv ati, Zbirka ftoja
u sebi sadrZi duhovna nastojanja i proZimanja Crkui iil.t om dvadeset stolje6a.
Upravo taj crkveni duh koji proZima Zbirku upedatljiv je trag na svekoiikoj
hrvatskoj kulturi. Onaje jednostavno neodvojiva inezamisiivaAJztog duhovnog
hoda irasta Crkve. Stogaje hrvatski prijevod Zbirke silno zna1ajan-n. rurno ru
teologe, etidare i povjesnidare, nego za sve one koj i L.ele pronicati hrvatsku
znanstveno - kulturnu ba5tinu tijekom trinaest stoljeia hrvatsko gabica.
Opravdano se nameie pitanje: Zailto i u nas nije dvojezidno izdanje? prvi je
razlogu znatnom poskupljenju. To bi trebao biti upravo biblijski papir, osim toga,
slova bi morala biti znatno sitnija, a time i pregiednost slaLija.'Nadalje, mnJgi
studenti ionako se ne bi sluZili zvornim jezikom, a time i znanstvenici koji dobro
poznaju klasidne jezike lako mogu pri ruci imati njemadko ili koje drugo
dvojezidno izdanie te tako upotpuniti svoje istraZivanje. Priredivaeima- i
izdavadima bila je velika lelja da djelo svojom cijenom bude pristupadno i
svakom studentu, jer Sto vrijedi izdavati neSto Sto bi zbog skupoie ostalo
nepristupadno onima koji ga najvi5e trebaju. Uostalom, Zbirkaje snimljena na
CD i drugo izdanje (bude li neophodno) moZe se lako, uz pomod suvrlmenih
tehnidkih pomagala, urediti i dvojezidno. Pritom se mogu otkloniti eventualni
nedostatci prijevoda i slogovne pogre5ke.
Ova Zbirka ie opienito prihvadena sa simpatijama, posebno u crkvenim
krugovima u kojima se i pnje poznavalo >Denzingera<<, ali na latinskom. Nrje
dudo da je na pro5logodi5njem sveienidkom tedaju na Salati u Zagrebu bila
naizapaLenije izdanje. Poneki su tu zama5nu knjigu uzimaliu ruke i glelali u njoj
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svojevrsno >cudo<< u nasoj prevoditeljskoj i istraZivadkoj djelatnosti. Zakljudimo
ouu ,.r.nziju: projekt iniciran od prbf. Ivana Zirdima i svesrdno podupiran od
auolice njegouitr t ot.ga, profesora Ljudevita Pladka i Franje Grui6a, ostvario je
u.f if. Aogaa"u3 n. ,u,nJra-crkveno - povijesno_i_teolosko podrudje u nls' nego je i
,;-;ii;;lutiurotosko - znanstveni dogattaj u Hrvata, koji neie ostati bez utjecaja
na du"hov nu izgradnju i svekoliki pozitivni napredak hrvatskog naroda'
Bonaventura Duda
RENE GIRARD, Vedo Sotsnu cadere come la folgore, Adetphi
Bdizioni, Milano, 2001 ,250 str. (orig. Je vois satsn tomber comme
I'dclair, Editions Grasset, Pariso 1999')
Oskudna vremena u kojima Zivimo ne pogadaju samo postmodernoga.ggvje\a'
".g" 
t.roder i sve krsiane. To se posebno-ort}j.. u suvremenoj teologlji koja je,
Jin"i ,., izgubila onai sjaj koji je i.ll? pttj.. i nepo-sledno poslije zadnlega
Koncila. To se isto stanjJ riroz. piimiletiti u svim teolo5kim granama, anaosobit
nadin u fundam.ntufnoi teologiji. Nekada je, kao >apologetika<, fundamentalna
l.orogiju blistala, nastoje6i nu-piaui nadin predstaviti i >obraniti< vjero-dostojnost
kr5ianske obiave. punut je situacrja potPung d5ug.adija' Rijetko se moZe nai6i na
zanimljivu knjigu iz fundamentahie i oiogije. UglavngT:." to pomalo naporni i
vrlo desto dosadni saZeci saZetaka ved p&natih teolo5kih teza. Zato je pravo
osuj.zenje i ugodno iznenadenje da apologeti.fa ne dolazi iz teoloskih krugova,
nego od poznatolu nun.uskogieoretidara knjiZevnosti Renda Girarda'
Girard je postao poznatiavnosti svojom knj.igom >Nasilje i sveto< (1972' g')' u
L":".i jL predst.ii" ,nolu glavna timadenji nasilja i njegova odnosa prema
svetomu i religija.u. d ,iirn ostalim knjigama Girard uglavnom nastavlja i
produbljuje svoje osnovne te.z.e.U svojoj naj-novijoj knjizi >Vidim Sotonu kako
pada poput *uni.,iCirard saZima joi;.Ounput sve svoje dosada5nj eteze' Ono 5to
je novo u onoi'k"LLijest.izridita ivrlo snaZna pologija kr5ianstva, koju on
stavlja kao prvi, iiaueiknjige. (zz):odmah na pod-etku-autor istide da knjiga ne
Zeli biti teoloska, ti.-au onu n". t uni biti apologrja krSianstva u strogo teo.loskome
smislu, nego ,untiopolo5ka obrana< kr56answa. Drugim rijedima, u knjizi se ne
Zeli dok urinuti voiia egzisre";ij; ili govoriti izridito o kristovu boZanstvu i
njegovoj objavi,-ffi se"namje ,inu ukizati na nenadmasivost i snagu krs6anske
antropologije naspram svih otlufin antropologija, posebice naspram arhaidnih
mitova. Girard se ne ustrudava nazvati u. titove polpuno laZnima (155)' a
izjavrjuje da su i humanizam i humanitarizam.plodovi krsdanstva (214). Svoje
tlt"i"ielji na drugadijem poimanju i rje5avanju nasilja'
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